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第 1表 各種競菜 1=於りる結合--*
言主 料 糊gl州 ~I ;/RI 訴 摩ヰ汁液の )(;中の瓦中のB/R 汁液の It中の 瓦合中・水の
類|棚田
比重 伊l形駒銭合水 平重 類|峨日 均重 固形物館
B/R 
積 R' ! B R I B 
溶 く緑色昔日〉 N1山叫判 4.5 白楽(!.lJ東条〕 IM10966100510280 6.0 
" 11. 6 I 0.984 I 0.056 I 0.203 I 3.7 白菜{芝果〉 11.14 I 1.019 ・0.041I 0.138 2.7 
" 11.20 0.962 0.06~ 0.268 4.0 " 11.28 0.973 0.062 0.224 6.5 
捕ま C白色部〉 10.31 1.118._ O.但7 0.184 4.0 湖4 穣 主 11.10 1."049 . 0.063. 0.256 4.1 
" 、11.6 0.998 0.067 0.207 3.2 n 11.24 1.017 0.066 0.3崎 4.6 n 11.20 0.802 0.108 0.228 2.1 燕脊(塑議院〉 11. 7 1.∞4- 0.039 0.137 3.5 
騒 音首く宮10 10.2官 1.011 0.034 0.232 6.8 " 11.27 0.994 0.052 0.184 3.b 
1 11. 8 1.195 0.053 a.246. 品.6 膚 島 楽 11.16 1.029 0.050 0.21i品 Ii.l 
1 11.19 1.029 O.0~2 0.264 4..3 牛 2発 11.15 I‘o5'i' 0.202 0.364 1.8 
髄葡くfi，議院〉 11.21 1.023 0.062 α.267 6.1 胡 望書 萄 11. 9 1.037 0.096 0.216 2.3 
限 費定 1D.30 1.1併 0.036 0.267 7.3 n 1l.21j 1.036 0.09'7 。、23η 2.6 
" 11. 6 1、017 0.066 0.412 6.2 里 苧 11.17 .0.802 0.126 0.764 6，1 
事E 賞 11.14 0.99" 0.049 0.123 2.6 葱鼠(外部〉 11.24 1.00.2 0.0;:'2 0.4，'28 8:2 
白書~(dl療薬〉 11. 6 1.032 0、028 0.149 (内i認〉 11.24 1.04，4 0.060 0.461 7.7 
" 11.1η 1.017 O.03o O~164 盛.5
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よって吸様性は 4 種叡物中玉勾黍が最 ~/J・、
次が操穿にして小書及び玄米のそれが最も太き(.1青究 .37..S. 111-113買 193η
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• - 81ー
